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Srellingen behorende bij her proefschrift:: Binary ryping of Staphylucoccus aureus. 
1. T yperingssysremen gebaseerd op het genereren van nucldnezuur fragment lengre 
polymorfismen zullen worden vervangen door bin::U.re sysremen. 
= dit proefichrift = 
2. Unieke RAPD fragmenren zijn voornamelijk her gevolg van primer-sire muraries in 
het genoom van S. aureus. 
= dit proeftchrift = 
3. De keuze van een ryperingsmethode voor micro-organismen is afhankelijk van de 
epidemiologische vraagstelling. 
= dit proefichrift = 
4. Inrerpretatie en vergelijking van nucleinezuur bmdenparronen m.b.v. computer 
software heeft slechrs de schijn van objectiviteir, maar is her niet. 
" dit poejithrift " 
5. Werkelijke imemarionale sranda.a.rdisatie van S. aureus genorypering k:m ::J.leen mer 
binaire technieken worden bewerksrdligd. 
= dit proeftchrifi = 
6. V:mwege de insrabiliteir van de reperirieve sequenties in S. aureus proreine A en 
co:~gub.se genen, k:m repeat-sequence ryping niet worden toegepasr voor de adequate 
identificarie van S. aureus .stommen. 
Shopsin et aL (]. Clin. MicrobiaL 1999. 37:3556-3563; 2000, 38:3453-3456). 
7. Slechts enkele S. aureus klonen hebben her vermogen tot epidemi.sche verspreiding en 
veroorza.ken de meeste zieh."ten. 
Day" aL (Scimte 2001, 292,II4-II6). 
S. S. aureus .srammen zijn niet aileen gasrheer soort-specifiek, maar tevens gastheer 
individu-predilectief. 
RN. Zadok (f. Clin. MicrobioL 2000, 38:1931-1939), JL Nouwm (Lancet, 
submitted) 
9. De "Gouden Sranda.a.rd" voor her eva.lueren van een ryperingsmethode is de goed 
gedocumenteerde microbiele sc:u:nmencollectie. 
10. Sndle inburgering van moleculaire d.i:lgnosriek in het klini.sche diagnosrisch 
bborarorium is een utopie. 
11. De schoonheid van rdigie wordt weerspiegdd in haar gebouwen, niet in haar 
a:mha.ngers. 
Rotterdam, 20 februari 2002 Willem van Leeuwen 
